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U TREĆOJ GODINI
Radosni smo, da »C rkva u svijetu«, jedina naša katolička rev ija  s origi­
nalnim  suvrem enim  člancim a nam ijenjenim a in telektualcim a, ulazi evo u 3. 
godinu svoga života. Osim toga, drži nas nada, koliko na tem elju  njezine 
potrebe u našoj sredini, toliko na tem elju njezinih kvaliteta, da je  njezina 
budućnost osigurana. N aravno, s naše strane ne će ponestati nasto jan ja , da 
njezina budućnost bude sve sv je tlija , u svakom pogledu.
Ne ćemo reći, da prošlih  dviju  godina nije bilo poteškoća, i k rupn ih . Da­
pače, ne ćemo reći, da poteškoća nem a i danas. Im a ih. I mnogo ih  im a. (Ima 
ih i s nekih strana, odakle ih  nismo očekivali.) M eđutim, kad se sve sum ira, 
naime, kad se sum iraju  s jedne strane poteškoće, a s druge s tran e  uspjesi, 
mi smo zadovoljni. Stoji nekoliko činjenica, na prim jer: »C rkva u svijetu« 
ima krug odličnih suradnika, u zem lji i u inozemstvu, i ta j se k ru g  sve više 
širi; ima također širok krug  svojih čitalaca, posebno u in te lek tualn im  krugo­
vima, i pored nedovoljne, još uvijek, propagande s naše s tran e  (doista, ne 
znamo svoje stvari v isati o veliko zvono) ; nadasve pak, sve se više u tv rđu je  
činjenica, da je »Crkva u svijetu« našoj in telektualnoj sredini sve po trebnija. 
Mile su nam  sve te  činjenice, ali posebno zadnja. To nam  daje poticaja, da 
m anje mislimo na poteškoće, a više na ulogu, koja stoji pred  »Crkvom  u 
svijetu«.
Ljudi vole govoriti, ra sp rav lja ti itđ. o člancim a ob jav ljen im a u »Crkvi u 
svijetu«. I vole zauzim ati, p rem a njim a, svoja stanovišta, što je  v rijedno  hvale. 
Zauzim anje stanovišta i nije, n a  koncu konca, što drugo nego ispo ljavan je  in te ­
lektualnog doživljavanja vrem ena, sa svom am plitudom  njegova života. Stoga, 
što je bujnije (kvantitativno  i kvalitativno) zauzim anje stanovišta, to je  veći 
znak intelektualnog s tan ja  jedne sredine. Naravno, ni izdaleka nam  ne pada 
na pamet, da »Crkva u svijetu« svojim  tre tiran jem  problem a našeg vrem ena 
treba da bere, sa svih strana, samo suglasnost, oduševljenje itd. K ad  bi se to 
željelo, i još u ovo v rijem e puno vren ja na svim  područjim a, to bi značilo 
negirati pluralizam  duha (a duh je upravo duh sa svoga p luralizm a). Ipak, 
iskreno priznajem o, da nam  je drago, kad se u intelektualnoj sredini, posebno 
kad se radi o n jezinim  vrhovim a, čuju glasovi o solidnosti, koristi itd. »Crkve 
u svijetu«. A toga ima. Toga im a i u mnogim pismima, koja prim am o. Kao 
ilustraciju  zan im anja čitalaca za problem e tre tiran e  u »Crkvi u svijetu«, ali 
i kao ilustraciju  suglasnosti s tim  tretiranjem , ovdje donosimo neke pojedinosti 
iz dvaju  pisam a p rim ljen ih  ovih dana. A uktori su pisam a dva em in en tn a  in te­
lektualca, prvoga prof. d r L azar Dodić (sveučilište u Kölnu), a drugoga prof. 
Bogdan Radica (New York, USA). Prof. Dodić između ostaloga piše: »Upravo 
sam  prim io broj 6 časopisa »Crkva u svijetu«. Kao i ran iji brojevi tako i ovaj 
broj je na visini u svakom  pogledu. Htio bih čitavom  redakcijskom  kolegiju 
od srca čestitati na ovakovom  radu.«. U pismu prof. Radice (upućenu msgru 
Franiću) stoji: »U pravo sam  ovih dana pročitao Vaš govor u Crkvi u svijetu
0 katolicim a i m uslim anim a koji mi se čini neobično važan i znača jan ; isto 
toliko ne samo tekst nego i uvodnu bilješku, koju je uredništvo dalo Vašem 
govoru. Im am  osjećaj da ste na jedinom  pravom  putu  kojim  C rkva u današn ja 
vrem ena m ora ići. J a  se sasvim  slažem s Vašim obrazloženjem , i da Vam 
iskreno reknem , milo mi je da to dolazi iz našeg Splita, koji je  oduvijek  fo r­
m ulirao originalne m isli kršćanstva, u odnosu na svijet inovjeraca . . . Vaš go­
vor i neki drugi članci u istom  svesku i ponukali su me da se p re tp la tim  na 
Vaš odličan časopis. Za nas je H rvate uistinu važno, da se takvi časopisi održe,
1 zato je način dijaloga, kako ga vodite, neobično koristan  ne sam o V am a u 
sredini u kojoj rad ite  nego i nam a izvan domovine. Mi smo H rva ti mnogo 
zakasnili u fo rm uliran ju  ideja koje postaju odlučujuće u oblikovanju  novog 
društva, i svi oni koji se naprežu  da nas povezu s novim  razvojem , vrše visoku 
ulogu i prem a našem  društvu  i prem a općem sporazum ijevanju  našeg naroda 
s najnovijim  razvojem  svijeta. N em ojte se osvrćati na »radikalne«, je r je 
njihova b itka izgubljena ne samo kod Vas nego i ovdje. Svijet ide pu tem  eku- 
m enstva i H rvatska m ora, da bi se osvježila i održala, dati na tome pu tu  svoj 
doprinos. U tom e pravcu, sve što Vi danas činite za sve je nas od ogromne 
koristi, je r upravo tako možemo dati H rvatskoj ono pravo lice, koje je ona 
uvijek imala.«
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